



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO EN EL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS














!STURIAS 7E HAVE CONSTRUCTED  THE ARTICLE  IN  FOUR PARTS  FIRST WE EXPLAIN WHAT SOUND THESE 










































































LAS  EMPRESAS PROTEGIDAS %STE PRIMER PASO  FACILITARÕ UNA POSTERIOR VALORACIN DE  LAS 
NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS EN LOS #ENTROS %SPECIALES DE %MPLEO


























RECOGER  ESTA  INFORMACIN  #ON  ESTA  FINALIDAD  ELABORAMOS  UN  CUESTIONARIO 
SEMIESTRUCTURADO QUE NOS FACILITA LOS DATOS NECESARIOS PARA DESCRIBIR LA REALI
DAD DE ESTAS EMPRESAS PROTEGIDAS 4AMBI£N REALIZAMOS ENTREVISTAS AL PERSONAL 
EMPLEADO  EN  ESTOS #ENTROS DE  LAS  QUE  OBTUVIMOS  INFORMACIN QUE NOS HA 









2.3. Procedimientos de recogida de información
,OS INSTRUMENTOS QUE UTILIZAMOS PARA RECOGER LA INFORMACIN NECESARIA VINCULADA 
























MEDIANTE  LOS  CUESTIONARIOS  SEMIESTRUCTURADOS ,AS  ENTREVISTAS  FUERON  REALIZADAS POR 
UNA MISMA ENTREVISTADORA INDIVIDUALMENTE Y POR PREFERENCIA DE LOS ENCUESTADOS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO Y EN HORARIO LABORAL




MOMENTO !NTES  DE  COMENZAR  LA  APLICACIN  DEL  CUESTIONARIO  NECESITAMOS  VERIFICAR 






































































  ,OS  GERENTES  OPINAN QUE  LOS  INCENTIVOS  SON  BENEFICIOSOS  PERO NO  TANTO  COMO 
PARECE 3I SE TIENEN EN CUENTA LAS PECULIARIDADES DE LAS EMPRESAS Y LA NORMATIVA 
LEGAL RESPECTO A LOS EMPLEADOS ESTAS APORTACIONES SON LIMITADAS PUES EN MUCHAS 







































  ,AS  FUNCIONES  DE  FORMACIN  GERENCIA  YO  ADMINISTRACIN  SON  REALIZADAS  POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL  DE LOS CASOS -IENTRAS QUE LAS FUNCIONES 





















AL  SELECCIONAR  A  LOS  EMPLEADOS  BIEN  DE  LA  EMPRESA  ORDINARIA  O  PROTEGIDA  SE 
DIFERENCIA ENTRE  LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS  F¤SICAS O  SENSORIALES A QUIENES 








































  %N  CUANTO  A  LA  FORMACIN DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  LOS  ENTREVISTADOS 






















































































  %N  LAS ENTREVISTAS ABIERTAS EL PERSONAL  RECONOCE SU  TEMOR A DIRIGIR  LOS #ENTROS 





















4. PRINCIPALES DIFICULTADES, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y FUTU-
RAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
$URANTE EL TIEMPO EN EL QUE REALIZAMOS ESTA INVESTIGACIN FUERON DIVERSOS LOS OBS
TÕCULOS QUE SE NOS FUERON PRESENTANDO RELACIONADOS CON
s  ,A  ESCASEZ  DE  DOCUMENTOS  E  INVESTIGACIONES  SOBRE  LOS  #ENTROS  %SPECIALES  DE 








































FORMACIN  COMO PRINCIPAL  RECURSO  DE  ESTOS  COLECTIVOS  PARA  SU  INSERCIN  LABORAL 
%STO SE PUEDE LOGRAR INFORMANDO A LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DE ESTOS COLECTIVOS ELABORANDO PLANES FORMATIVOS TENIENDO EN CUENTA LAS 







































































3ÕNCHEZ #ERVERA Y  3ENRA  * -  	 ,OS  TRABAJADORES  DISCAPACITADOS  CONTRATACIN 








4USET  DEL  0INO  0  	  ,A  CONTRATACIN  DE  TRABAJADORES  MINUSVÕLIDOS  0AMPLONA 
!RANZADI
